















































 ʮࣦΘΕͨ 10 ೥ʯΛΑ͏΍͘ʹࠀ෰ͭͭ͋͠Δզ͕ࠃܦࡁͰ͋Δ͕ɺࠓޙɺ͞Βʹେ͖
ͳࢼ࿅ͱཱͯͪ͠͸͔ͩΔͷ͕ɺਓޱݮগɺগࢠɾߴྸԽͷՃ଎ͱ͍͏ʮਓޱมಈͷةػʯ
Ͱ͋Δɻզ͕ࠃ͸ɺطʹ 2005 ೥͔Βਓޱݮগہ໘ʹೖ͍ͬͯΔ͕ɺࠓޙ͸ɺ·͞ʹࡔಓΛ
స͕ΔΑ͏ʹͯ͠ਓޱݮগ͕Ճ଎͠ɺ 2020 ೥Ҏ߱͸೥ؒ 0.5ˋҎ্ɺ 2040 ೥Ҏ߱͸೥ؒ 1ˋ
Ҏ্ͷεϐʔυͰਓޱ͕ݮগ͢Δ͜ͱ͕ݟࠐ·Ε͍ͯΔ(ࠃཱࣾձอোɾਓޱ໰୊ݚڀॴ
(2006)ग़ੜதҐɾࢮ๢தҐਪܭ)ɻ·ͨɺಉਪܭʹΑΕ͹ɺͦͷਓޱߏ੒΋ɺੈք࢙తʹ΋
كͳ΄Ͳͷٸ଎͞ͰগࢠɾߴྸԽ͕ਐߦ͢Δͱ͞Ε͓ͯΓɺ2005 ೥ʹ 5 ਓʹ 1 ਓ(20.2%)
Ͱ͋ͬͨߴྸऀਓޱ(65 ࡀҎ্ਓޱ)͸ɺ Θ͔ͣ 8 ೥ޙͷ 2013 ೥ʹ 4 ਓʹ 1 ਓ(25.2%)ɺ 2034


























2  ΋ͬͱ΋ɺ2004 ೥վਖ਼Ͱࢼࢉ͞Εͨલఏ؀ڥ͸ɺ͜ͷ਺೥Ͱେ͖͘มԽͯ͠͠·͓ͬͯΓɺྫ͑͹࠷৽
ͷਪܭਓޱ(ࠃཱࣾձอোɾਓޱ໰୊ݚڀॴ(2007))ͷ΋ͱͰɺಉ༷ͷࡒ੓ܭࢉΛߦ͏ͱɺްੜ೥ۚͷੵཱۚ
͸ 2055 ೥ɺࠃຽ೥ۚͷੵཱۚ͸ 2065 ೥ʹ͸ރׇ͢Δ ( ླ໦(2007))ɻ͕ͨͬͯ͠ɺ೥ۚࡒ੓ͷҡ࣋Մೳੑ
΋ɺ΋͸΍҆৺ͱ͍͑Δঢ়گͰ͸ͳ͍ɻ 


































5  ͦͷ΄͔Ͱ͸ɺԬຊʢ1991ʣ΋ૣ͍࣌ظʹఏҊΛߦͳ͍ͬͯΔɻ 
6  Ұํɺ2000 ೥͔Β৽ͨʹಋೖ͞Εͨհޢอݥ੍౓ʹ͍ͭͯ΋ɺҩྍอݥ੍౓ͱಉ༷ͷࡒ੓తߏ଄Λ࣋ͬ
͍ͯΔ͜ͱ͔ΒɺੵཱํࣜಋೖΛఏҊͨ͠ݚڀ͕ɺ੍౓ઃཱ౰ॳ͔Βଘࡏ͢Δʢपɾླ໦ʢ2000ʣ ʣ ɻͦͷ
















































ଓ͚Δʹ͸͋·Γʹඇݱ࣮తͳେ͖͞Ͱ͋Δɻ ࣮ࡍɺ ྫ͑͹ 1995ʵ2005 ೥ͷҰਓ౰ͨΓࠃ
ຽҩྍඅͷฏۉ৳ͼ཰͸࿝ਓ෼ΛؚΜͰ͍ͯ΋ɺ ҰൠฒΈͷ໊໨ 2.1ˋʹա͗ͳ͍ɻ ͦ͜Ͱɺ














อোͷڅ෇ͱෛ୲ͷݟ௨͠ʵฏ੒̍̔೥݄̑ʵʯ ͱಉ͡લఏΛ༻͍͍ͯΔɻ 2015 ೥Ҏ߱͸ɺ
೥ۚࡒ੓࠶ܭࢉͱಉ༷ʹɺ 2100 ೥·Ͱಉ͡૝ఆ஋Λ͓͍͍ͯΔɻ ༧ଌ஋ͷશͯͷ஋͸ɺ 2005
೥෺Ձͷ࣮࣭ϕʔεʹ͓ͯ͠Γɺ࣮࣭௕ظۚརʹΑͬͯɺશͯͷ਺஋͸ 2005 ೥࣌఺ϕʔε
ͷݱࡏׂҾՁ஋ԽΛߦͳ͍ͬͯΔɻ ·ͨɺ ੵཱํࣜಋೖվֵͷ։࢝೥͸2008೥ͱ͍ͯ͠Δɻ 
                                                  
8 3ׂɺ1 ׂͱ໊͍ͬͨ໨্ͷࣗݾෛ୲཰Ͱ͸ͳ͘ɺߴֹྍཆඅ΍ެඅҩྍ΋ؚΊ࣮࣭ͨϕʔεͷࣗݾෛ୲
཰Λ༻͍ͯɺ࣮࣭څ෇཰Λࢉग़ͨ͠ɻ 
9  ۩ମతʹ͸ɺް࿑ল༧ଌͷ਺஋͕ଘࡏ͢Δ 2006ɺ2011 ೥ɺ2015 ೥ͷް࿑ল༧ଌ஋ͱɺϞσϧ͕ࢉग़͠
ͨࣗવମͷ༧ଌ஋ʢφΠʔϒ༧ଌʣͱͷൺ཰ΛऔΓɺͦͷؒͷ೥ʹ͍ͭͯௐ੔܎਺Λઢܗิ׬ͯ͠ɺ֤೥



























͋Δ͕ɺͦͷ཰͸ 11.79ˋͱܭࢉ͞ΕΔɻ͜Ε͸ɺݱࡏͷ 2008 ೥ͷ 8.03ˋ͔Β 3.76ˋ΋ߴ
͍อݥྉ཰Ͱ͋Δ͕ɺ2037 ೥Ҏ߱͸ො՝ํࣜͷอݥྉ཰ΛԼճΔ͜ͱʹͳΔɻ༗ݶۉߧͷ




















࣌఺ͰडڅΛड͚Δݖརͷ͋Δੜ֔डڅֹ͕֬ఆ͢Δɻ ͜ͷݖར͋Δੜ֔डڅֹ͔Β t ࣌఺
·Ͱʹطʹडڅͨ͠อݥڅ෇අ૯ֹΛࠩ͠Ҿ͍ͯ࠴຿࢒ߴͱ͢Δɻ͞ΒʹɺͦΕͧΕͷ೥
ྸ֊ڃʹܭࢉ͞Εͨ 1 ਓ౰ͨΓ࠴຿࢒ߴʹਓ਺Λ͔͚ͯ ʮҩྍอݥ࠴຿࢒ߴʯ Λܭࢉ͢Δ12ɻ
















དྷอݥྉ཰Ͱ͋Δɻ ෆ࣮֬ੑΛ૝ఆ͢Δલఏม਺͸ɺ ҩྍඅม਺ ʢҰൠҩྍඅ৳ͼ཰(࣮࣭)ɺ
࿝ਓҩྍඅ৳ͼ཰(࣮࣭)ʣ ɺܦࡁม਺ʢ࣮࣭௞ۚ৳ͼ཰ɺ࣮࣭௕ظۚརʣ ɺਓޱม਺(૯ग़ੜ
཰(உঁผ)ɺࢮ๢཰ͷਪఆύϥϝʔλ 2 छྨ(உঁผ))ͷ 3 छྨɾ10 ݸͷม਺Ͱ͋Γɺ2007




೥͔Β 2005 ೥·Ͱͷ 31 ೥ؒͰ͋Δɻҩྍඅม਺ٴͼܦࡁม਺ͷաڈͷฏۉ஋ɺඪ४ภࠩ
͸ද 2 ͷ௨Γͱͳ͍ͬͯΔɻҰํɺকདྷͷ֤೥ͷલఏม਺ͷ༧ଌฏۉ஋͸ɺ ʮࣾձอোͷڅ
෇ͱෛ୲ͷݟ௨͠ʵฏ੒ 18 ೥ 5 ݄ʕʯͱಉ͡લఏ஋Λ༻͍͍ͯΔɻ͜ΕʹΑΓɺҩྍอݥ
څ෇අਪҠͷ༧ଌฏۉ஋͸ɺް࿑ল༧ଌͱ੔߹తʹͳΔɻҰํͰɺෆ࣮֬ੑͱͯ͠͸ɺ୯
                                                  
















ϧ(Lee and Carter(1992))Λ૝ఆ͍ͯ͠Δ15ɻ 
t x x x x t x k b a m , , ) ln( ε + + = ʢ 1ʣ 
͜͜Ͱɺx ͸೥ྸɺt ͸࣌ؒʢ೥ʣͰ͋Γɺ ) ln( ,t x m ͸೥ྸผࢮ๢཰ͷର਺஋ɺ x k ͸ࢮ๢
ͷҰൠతਫ४ʢࢮ๢ࢦ਺ʣΛࣔ͢ɻ x a ɺ x b ͸ύϥϝʔλͰ͋Γɺ x a ͸ฏۉతͳ೥ྸผࢮ๢
཰ɺ x b ͸ x k ͕มԽ͢Δͱ͖ͷ೥ྸผࢮ๢཰ͷมԽΛද͍ͯ͠ΔɻϦʔɾΧʔλʔɾϞσϧ
ͷར఺͸ɺ x k ͷΈΛมԽͤ͞Δ͜ͱͰɺύϥϝʔλҰͭͰকདྷੜ໋ද͕࡞੒Ͱ͖Δͱ͍͏
఺ʹ͋Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ࣮ࡍʹࣾਓݚ͕ߦͳ͍ͬͯΔਓޱਪఆ͸ʮमਖ਼ʯϦʔɾΧʔλ
ʔ ɾ Ϟσϧͱͯ͠ɺ ͔ͳΓෳࡶͳૢ࡞Λߦͳ͓ͬͯΓ ʢࠃཱࣾձอো ɾ ਓޱ໰୊ݚڀॴ(2006)ʣ ɺ
ύϥϝʔλΛҰ͚ͭͩಈ͔͢͜ͱͰɺશͯͷকདྷੜ໋ද͕ҰରҰͰൃੜͤ͞ΒΕΔΘ͚Ͱ
͸ͳ͍ɻͦ͜ͰɺຊߘͰ͸ɺ·ͣɺࣾਓݚ͕ެද͍ͯ͠Δຖ೥ͷকདྷੜ໋දΛਪఆ͢Δͨ
Ίʹɺ ҎԼͷ 2 ͭͷύϥϝʔλΛ࣋ͭϩδεςΟοΫ෼෍ͷϞσϧΛຖ೥͝ͱʹਪఆͨ͠ɻ 
t t x t t x e X m + + = , , ) ln( β α ʢ 2ʣ 
X ͸೥ྸɺ t α ɺ t x, β ͕ύϥϝʔλͰ͋Δɻਪఆ͞Εͨຖ೥ͷ t α ɺ t x, β ͷ஋Λ༻͍ͯɺ·
ͣ ) ˆ ln( ,t x m ͱͯ͠ຖ೥ͷਪఆࢮ๢཰༧ଌ஋Λ࡞੒͠ɺ t α ɺ t x, β ʹਖ਼ن෼෍ΛԾఆͯ͠มಈΛ
                                                  
13  ͨͩ͠ɺ͜͏ͨ͠૬ؔɺࣗݾϥάΛ૝ఆ͢Δͱɺ౰વɺް࿑ল༧ଌͱͷ੔߹ੑ͸֬อͰ͖ͳ͍ɻຊߘͰ
͸ɺް࿑ল༧ଌʹ߹ΘͤΔ͜ͱ͕Ұͭͷ໨తͳͷͰɺ͜ͷΑ͏ͳ୯७ͳෆ࣮֬ੑͷѻ͍ͱͳͬͨɻ 
14  ૯ग़ੜ཰ʢGeneral fertility rate,GFRʣͱ͸ɺ೥ؒग़ੜ਺Λɺ15 ࡀ͔Β 45 ࡀͷग़࢈೥ྸঁੑͷ૯ਓޱ
Ͱׂͬͨ਺஋Ͱ͋Δ(୯Ґ͸̄)ɻຊߘͰ͸ɺ͜ΕΛஉঁผʹܭࢉͯ͠༻͍͍ͯΔɻ 
15  ҎԼͷهड़͸ɺࠃཱࣾձอোɾਓޱ໰୊ݚڀॴ(2006)ʹجͮ͘ɻ  9
༩͑Δɻ t α ɺ t x, β ͷมಈͱͳΔඪ४ภࠩ͸ɺ1975 ೥͔Β 2005 ೥ͷ؆қੜ໋දΛ༻͍ͯຖ












۠ؒͰɺ7.8ˋʙ26.0ˋͱ͍͏ൣғʹ͋Δɻ࣍ʹɺਤ 5 ͔Βਤ 7 ͸ɺͦͷෆ࣮֬ੑͷཁҼผ
ͷେ͖͞ΛධՁ͢ΔͨΊʹɺෆ࣮֬ੑͷલఏม਺ΛҰͭͣͭಈ͔͠ɺଞͷલఏม਺ΛͱΊ
ͯγϛϡϨʔγϣϯͨ݁͠ՌΛఏ͍ࣔͯ͠Δɻਤ 5 ͸ҩྍඅมಈͷΈΛ൓өͤͨ͞৔߹ɺ
















ੑʹ௚໘͢Δ৔߹ͷ۩ମతͳࡒ੓ௐ੔ͷํࣜͱͯ͠ɺԼهͷ 2 ͭͷํࣜΛ૝ఆ͢Δɻ 
                                                  
16  ͜ͷϞσϧʹ͓͍ͯ͸࣮࣭རࢠ཰͸ׂҾ཰ͱͯ͠ೖ͍ͬͯΔ͚ͩͳͷͰɺܦࡁมಈ͸࣮࣭௞ۚͷෆ࣮֬
ੑΛҙຯ͢Δɻ 
17  άϥϑͷ໨੝Γ͕มΘ͍ͬͯΔ͜ͱʹ஫ҙ͞Ε͍ͨɻ  10
 
ᶃ5 ೥͝ͱͷࡒ੓࠶ܭࢉʹΑΔௐ੔ʢ5 ೥ௐ੔ํࣜʣ ɾɾɾ5 ೥͝ͱʹɺͦͷ 5 ೥ؒͷલఏม









ਤ10 ͸·ͣɺ5 ೥ௐ੔ํࣜͷ৔߹ͷ༧ଌ෼෍Ͱ͋Δ͕ɺ2100 ೥18ͷ৴པ۠ؒ͸ɺ3.0ˋ
ʙ21.3ˋͱɺ ො՝ํࣜอݥྉΑΓ΋΍΍มಈ෯͕খ͍͞ఔ౓Ͱ͋Γɺ ෆ࣮֬ੑͱ͍͏ҙຯͰ
͸ො՝ํࣜͷ৔߹ͱͦΕ΄ͲมΘΒͳ͍͜ͱ͕Θ͔ΔɻҰํɺ࠷ऴ೥ௐ੔ํࣜͷ৔߹͕ɺ











 Ұํɺ࠷ऴ೥ௐ੔ํࣜͷੵཱํࣜͱො՝ํࣜͷอݥྉ཰Λൺֱͨ͠΋ͷ͕ɺਤ 17 ͔Βਤ
19 ʹࣔ͞Ε͍ͯΔɻਤ 17ɺਤ 18 ͷ৔߹ʹ͓͍ͯ͸ɺੵཱํࣜͷํ͕༧ଌͷෆ࣮֬ੑ͸େ





                                                  
18  ͜ͷ 5 ೥ௐ੔ํࣜͰ͸ɺ௨ৗաڈ 5 ೥ͷมಈ෼ͷରॲΛɺͦͷ࣍ͷ 5 ೥ͷอݥྉ཰Ͱߦ͏͕ɺ2105 ೥










੒͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ ͭ·Γɺ ੵཱํࣜಋೖͷ୅දతͳ൷൑Ͱ͋Δ 2 ॏͷෛ୲໰୊͸ɺ
ͦͷෛ୲ظؒΛ௕ظʹΘͨͬͯۉ͢͜ͱʹΑΓɺຖ೥෼ͷෛ୲ΛΘ͔ͣ 0.32ˋఔ౓ʹͯ͠
ղܾ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ 
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஫ʣࠃ࠴ྲྀ௨རճΓ͸ɺ1997 ೥Ҏલ͸౦ূ্৔ࠃ࠴ 10 ೥෺࠷௕ظརճΓͷ຤஋ɺ98 ೥Ҏ
߱͸৽ൃ 10 ೥ࠃ࠴ྲྀ௨རճΓͷ຤஋ɻ 
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